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Aeronautics Commission Becomes 
Part of the Deparbnent of Commerce 
The South Carolina Aeronautics 
Commission held its final commis-
sion meeting in Columbia naming 
Representative Joe Wilder as chair-
man-emeritus. 
As a result of government re-
structuringthe Aeronautics Commis-
sion officially becomes part of the 
Department of Commerce as the Di-
vision of Aeronautics on July 1. 
During the last meeting held June 
23, past and present commissioners 
took part in praising the commission 
for providing the state with much-
needed services. 
The commissioners also received 
their photos which hung on the walls 
of the conference room as a farewell. 
In attendance were former Sen. 
Isadore Lourie, former commissioner 
Charles Appleby, former commis-
sioner Curtis Graves and former 
commission chairman Rep. Joe 
Wilder. In addition, current commis-
sioners Robert Williams, Edwin 
Pearlstineandcommissionchairman 
Jim Hamilton attended. 
Wilder served for 30 years on the 
commission, six of those as chair-
man. The hangar facility at the Co-
lumbia Metropolitan Airport built in 
1982 was named in his honor. 
"Serving on the Aeronautics 
Commission was one of the great 
pleasures of my life," said the 
Barnwell representative. Wildercon-
tinued with historical facts about the 
commission saying the longest serv-
ing chairman was Ramseur who 
served for about 18 years. 
Wilder said, "Many years ago we 
were one of only a handful state 
Interesting People, Enlightening Topics 
Slated for S.C. Aviation Conference 
Commission Chairman Jim 
Hamilton (1) accepts a plaque from 
Director Joe Saleeby. 
aeronautics commissions who had 
not merged into transportation de-
partment in various states. We took 
great pride in the fact that we had one 
See Aeronautics , Page 6 
The South Carolina Aviation Association is plan-
ning a cracker-jack conference this fall for all those 
interested in all facets of aviation. 
The 16th Annual Airports Conference will be held 
October 24 to 27 at the Best Western Landmark Resort 
Hotel in Myrtle Beach. 
Thefour-dayconferencewillhighlightTedBeckloff, 
FAA Regional Administrator for the Southern Region, 
Robert Liming from the S.C. Department of Parks, 
Recreation and Tourism and Russ Spray from Rocky 
~Mountain Helicopters. 
Conference coordinators from the S.C. Aviation 
Association expect people interested in all aspects of 
aviation, including airport managers, FBO's, pilots, 
airport commissioners and aircraft owners. 
See Airport Conference, Page 6 
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P  A L M E T I O  A V I A T I O N  i s  a n  o f f i c i a l  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e -
p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  D i v i s i o n  o f  
A e r o n a u t i c s .  I t  i s  d e s i g n e d  t o  i n f o r m  
m e m b e r s  o f  t h e  a v i a t i o n  c o m m u n i t y ,  
a n d  o t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  a v i a t i o n ,  o f  
d e v e l o p m e n t s  i n  a v i a t i o n  a n d  a v i a t i o n  
f a c i l i t i e s ,  a n d  t o k e e p r e a d e r s a b r e a s t o f  
s t a t e ,  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r e n d s  
i n  a v i a t i o n .  
T h e  D i v i s i o n  o f  A e r o n a u t i c s  i s  a  s t a t e  
a g e n c y  c r e a t e d  i n  1 9 3 5  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  f o s t e r  
a n d  p r o m o t e  a i r  c o m m e r c e  i n  t h e  s t a t e .  
C a r r o l l  A .  C a m p b e l l  
G o v e r n o r  
D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e :  
W a y n e  L .  S t e r l i n g  
I n t e r i m  D i r e c t o r  
D i v i s i o n  o f  A e r o n a u t i c s :  
J o s e p h  J .  S a l e e b y  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
W i l l i a m  A .  W a l l s  
D i r e c t o r  o f  A i r p o r t  D e v e l o p m e n t  
M a i n t e n a n c e  a n d  E q u i p m e n t  
a n d  F a c i l i t i e s  
W a l t e r  I .  J o h n s o n  
D i r e c t o r  o f  A v i a t i o n  
H e l e n  F .  M u n n e r l y n  
E d i t o r  
F r o m  t h e  D i r e c t o r ' s  D e s k  
I n  P u r s u i t  o f  A n  A v i a t i o n  M e c c a  
S e v e r a l  y e a r s  a g o ,  I  h a d  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t h a t  n o t  m a n y  p e o p l e  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  e n j o y .  I  w a s  a b l e  t o  t r a v e l  
t o  t h e  " a v i a t i o n  m e c c a , "  O s h k o s h ,  
W i s c o n s i n ,  f o r  t h e  E A A  s p o n s o r e d  
H y - I n  a n d  A i r s h o w .  I  h a v e  b e e n  i n -
v o l v e d  i n  a v i a t i o n  f o r  a b o u t  3 5  y e a r s  
a n d  I  d o n ' t  t h i n k  I  h a v e  e v e r  s e e n  
a n y t h i n g  t h a t  w o u l d  e q u a l  
t h e  d i s p l a y  a n d  t h e  e v e n t  t h a t  
i s  p r o d u c e d  i n  O s h k o s h  d u r -
i n g  t h a t  l a s t  w e e k  o f  J u l y .  
I  l e f t  t h e r e  w i t h  o n e  
t h o u g h t  i n  m i n d .  W o u l d n ' t i t  
b e  g r e a t  t o  h a v e  s o m e t h i n g  
s i m i l a r  t o  t h i s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a ?  F a t e  p r o v i d e d  m e  w i t h  
t h e  c h a n c e  t o  t a k e  t h a t  i d e a  a n d  s t a r t  
i t  o n  t h e  l o n g  r o a d  t o  f r u i t i o n  a s  
d i r e c t o r  o f  t h i s  a g e n c y ,  w h i c h  i s  r e -
s p o n s i b l e  f o r  f o s t e r i n g  a v i a t i o n  
t h r o u g h o u t  S o u t h  C a r o l i n a .  
A n  e v e n t  l i k e  t h i s  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a  w o u l d  b r i n g  t o  t h e  f o r e f r o n t  o f  
t h e  p u b l i c ' s  e y e  a n d  t o  a v i a t i o n  e n -
t h u s i a s t ,  t h e  p r o g r e s s  a n d  t h e  i n f l u -
e n c e  t h a t  a v i a t i o n  p r o v i d e s .  
I n  t h e  s p r i n g  t h i s  y e a r ,  I  h a d  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  g o  t o  L a k e l a n d ,  
F l o r i d a ,  t o  o b s e r v e  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  
a v i a t i o n  e v e n t  o f  w h i c h  I  a m  a w a r e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I  w a s  e q u a l l y  
i m p r e s s e d a n d f e l t e v e n s t r o n g e r t h a t  
S o u t h  C a r o l i n a  n e e d e d  a n  e v e n t  s u c h  
a s  t h i s .  
U p o n  m y  r e t u r n  f r o m  L a k e l a n d ,  
I  s c h e d u l e d  a  m e e t i n g  w i t h  s o m e  
m e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  E A A  
c h a p t e r  a n d  w e  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  
t h i s  i d e a ,  w h e t h e r  i t  h a d  m e r i t  a n d  
w h e t h e r  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  u n -
d e r t a k e  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s .  W i t h  
e x c e p t i o n ,  t h e  p e o p l e  I  h a v e  d i s -
c u s s e d  i t  w i t h  t o  t h i s  p o i n t ,  h a v e  b e e n  
s u p p o r t i v e ,  a n d  a t  t h e  v e r y  l e a s t  
v e r y  p o s i t i v e  i n  t h e i r  a t t i t u d e .  W e  
h a v e  m e t  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a n d  
d i s c u s s e d  d a t e s ,  l o c a t i o n s ,  h o w  t h e  
e v e n t  w o u l d  b e  s t r u c t u r e d ,  w h o  
w o u l d  s p o n s o r  i t ,  w h o  t h e  p r i n c i p a l s  
i n v o l v e d  w o u l d  b e ,  h o w  a  c o m m i t t e e  
w o u l d  b e  f o r m e d ,  a n d  w h a t  
I  a m  s e e i n g  u n f o l d  a t  t h i s  
t i m e ,  i s  t h e  b i r t h  o f  a n  i d e a  
t h a t  c o u l d  p u t  S o u t h  C a r o -
l i n a  i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  a v i a -
t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  
B e c a u s e  o f  o u r  g e o -
g r a p h i c a l  l o c a t i o n ,  I  f e e l  
t h a t  t h e  d r a w  f o r  a t t e n d e e s  t o  t h e  
e v e n t  w o u l d  s u r p a s s  L a k e l a n d  a n d  
O s h k o s h .  O n e  l o c a t i o n  d i s c u s s e d  t o  
a t t e m p t  s u c h  a n  u n d e r t a k i n g  w a s  
M y r t l e  B e a c h ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  
w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  e n t e r t a i n m e n t  
a v a i l a b l e  i n  t h a t  a r e a  s u c h  a s  g o l f ,  
f i s h i n g  a n d  t h e  b e a c h ,  i t  c o u l d  r e a l l y  
p r o v i d e t h e m o m e n t u m n e c e s s a r y t o  
m o v e t o t h e c a t e g o r y o f a m a j o r e v e n t  
i n  a  s h o r t  t i m e .  H a v i n g  l i v e d  i n  t h a t  
a r e a , I a m s u r e t h e p e o p l e t h e r e w o u l d  
b e  s u p p o r t i v e  a n d  b e i n g  t o u r i s t  o r i -
e n t e d ,  w o u l d  f i n d  t h i s  e v e n t  a  r e a l  
a d v a n t a g e  t o  S o u t h  C a r o l i n a ' s  n u m -
b e r  o n e  i n d u s t r y  a t  t h i s  t i m e .  
T h i s  y e a r  i n  O s h k o s h ,  w e  a r e  
m e e t i n g  w i t h  t h e  p r i n c i p a l s  a n d  t h e  
d r i v i n g  f o r c e s  b e h i n d  t h e  s h o w  t h e r e  
a n d  w e a r e  g o i n g  t o  f i n d  o u t  h o w  y o u  
p u t  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s  t o g e t h e r .  I  
w i l l  k e e p  y o u  a d v i s e d  o n  h o w  w e  
p r o g r e s s  a s  w e  m o v e  d o w n  t h e  r o a d  
f r o m  a n  i d e a  t o  a n  e v e n t  o f  m a j o r  
p r o p o r t i o n .  
S e e  S . C .  A i r s h l Y W ,  P a g e  4  
S o u t h  C a r o l i n a  D i v i s i o n  o f  A e r o n a u t i c s  O f f i c e s  a r e  a t  C o l u m b i a  M e t r o p o l i t a n  
A i r p o r t .  M a i l i n g  A d d r e s s :  P . O .  D r a w e r  2 8 0 0 6 8 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 8 - 0 0 6 8 .  
P h o n e  ( 8 0 3 )  8 2 2 - 5 4 0 0  o r  1 - 8 0 0 - 9 2 2 - 0 5 7 4 .  
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The Richland 
County Sheriff's 
airplane was just 
one of many on 
static display during 
the open house. 
Columbia-Owens Nets Over $10,000 
For Habitat for Humanity 
The Columbia-Owens Down-
town Airport open house was a 
success as hundreds of Colurnbians 
lined up to a fly over their city, and 
donated thousands of dollars to 
Habitat for Humanity, Saturday, 
June 12. 
According to organizers of the 
event, the event raised $10,768.21 
for Habitat for Humanity attract-
ing thousands to the general avia-
tion facility while featuring plane 
rides in antique planes, business 
aircraft and helicopters. Members 
of the Palmetto Sport Aviation, EAA 
Chapter 242, the Richland County 
Airport Commission, and local 
Neighborhood Associations served 
as volunteers for the Open House 
providing concessions and aircraft 
to fly. 
According to Habitat, the dona-
tions will be spent building a house 
at 80 Easy Street located very near 
the airport with construction to be-
gin by the end of the summer. 
Eastern Flight Training Command 
Plans Reunion 
The Class of 44I Eastern Flying 
Training Command is looking for 
traineeswhotransittedMaxwellField 
and attended the facility 50 or so 
years ago. 
Many men attended college de-
tachments at Clemson, Wofford, 
r · · jj~~~; F~;g;; · · ~ 
• 
• 
• 
The Ladies • • 
• 
: Are Coming! : 
: "Diamond Lil," "Tinker- : 
• belle "and "Fifi" will be coming • . , . 
• to Greenville Downtown Air- • 
: port, Aug. 24-30, and to Colum- : 
: bia Metro Airport, Aug. 31-5. : 
• Confederate Air Force air- • 
~ craft will be open to the public. ; 
'················"" 
Winthrop, Erskine,Presbyterian, and 
other colleges. 
The primary flying schools were 
located at Bennettsville, Camden and 
Orangeburg. Basic flying was located 
at Shaw Field near Sumter. 
Advanced training bases where 
pilots received their wings were lo-
catedat BlythevilleandStuttgart,Ark., 
Freeman, Ind., Columbus, Miss., 
Craig and Napier, Ala., and Spence, 
Moody and Turner, GA. 
Following graduation some re-
ceived extra training at Florence, 
Sumter, Columbia, Charleston, 
Walterboro or Greenville. 
The 50th Reunion will be held 
Oct. 12-16, 1994. If you were a mem-
ber or have knowledge of someone 
who was, contact Joseph King, 210 
Snow Lane, Lexington, SC 29073. 
Palmetto Aviation 3 
Aviation 
Calendar 
August22 
Breakfast Club 
Newberry Municipal Airport 
Newberry, SC 
August 24-30 
Confederate Air Force Planes 
Greenville Downtown 
August31- 5 
Confederate Air Force 
Columbia Metro 
September 5 
Breakfast Club 
Louisville Airport 
Louisville, GA 
September 19 
Breakfast Club 
Colleton County Airport 
Walterboro,SC 
Octoberl-3 
EAA Chapter 3 
Classic & Antique Fly-In 
Woodward Field 
Camden, SC 
October3 
Breakfast Club 
Woodward Field 
Camden, SC 
October17 
Breakfast Club 
East Cooper 
October 24-27 
S.C. Airports 
Conference 
Best Western 
Landmark Resort Hotel 
Myrtle Beach, SC 
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S u m t e r  T e r m i n a l  O p e n s  f o r  B u s i n e s s  
T h e  S u m t e r  C o u n t y  A i r p o r t  t e r m i n a l  opened'f~r b u s i n e s s  t h i s  m o n t h  f e a t u r i n g  a  s p a r k l i n g  r e n o v a t i o n  o f  t h e  
o l d  f a c i l i t y .  T h e  n e w  b u i l d i n g  h a s  a  c o v e r e d  w a l k w a y ,  c o n f e r e n c e  r o o m ,  s p a c i o u s  l o b b y  w i t h  o p e n  a t r i u m ,  p i l o t s  
l o u n g e  a n d  l o a d s  o f  r o o m .  T h e  n e w  t e r m i n a l  b u i l d i n g  w a s  b u i l t  a r o u n d  t h e  e x i s t i n g  f o u n d a t i o n  a n d  s u p p o r t  b e a m s  
t o  s a v e  m o n e y .  
O r a n g e b u r g  A i r p o r t  B u i l d s  W a l k w a y  t o  H o n o r  P i l o t s  
A n  A  v i a t i o n M e m o r i a l a n d P i l o t ' s  
W a l k  i s  p l a n n e d  f o r  t h e  O r a n g e b u r g  
M u n i c i p a l  A i r p o r t  w i t h  c o n s t r u c t i o n  
t o  b e g i n  t h i s  s u m m e r .  
T h e  m e m o r i a l  a n d  w a l k  w i l l  b e  
c o n s t r u c t e d  i n  f r o n t  o f  t h e  t e r m i n a l  
,  . . . . . . . . . . . . . . . . .  '  
:  A O P A G e t s  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
3 1 0 , 0 0 0 t h  
M e m b e r  
:  A i r c r a f t  O w n e r s  a n d  P i l o t s  
A s s o c i a t i o n  m e m b e r s h i p  h i t  
3 1 0 , 0 0 0  i n  J u n e  m a r k i n g  t h e  
l a r g e s t  m e m b e r s h i p  i n  t h e  
a s s o c i a t i o n ' s  5 4 - y e a r  h i s t o r y .  
P r e s i d e n t  P h i l  B o y e r  s a i d ,  •  
" I t ' s  n o  w o n d e r  A O P A ' s u n p r e c -
e d e n t e d  g r o w t h  c o m e s  a t  a  t i m e  
g e n e r a l  a v i a t i o n  i s  h a r d  p r e s s e d  
p o l i t i c a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y .  P i -
l o t s  k n o w  A O P  A  i s  g e n e r a l  
a v i a t i o n ' s  g r e a t e s t  a d v o c a t e . "  
•  M e m b e r s h i p  h a s  i n c r e a s e d  
:  m o r e  t h a n  1 4 , 0 0 0  i n  t h e  p a s t  :  
:  y e a r  a n d  5 5 , 0 0 0  s i n c e  1 9 8 7 .  :  
•  T h e  3 1 0 , 0 0 0 t h  m e m b e r  i s  •  
•  1  •  
•  J a m e s  C .  S c o t t ,  a  2 4 - y e a r - o  d  •  
•  t e l e v i s i o n  s t a t i o n  e n g i n e e r  a n d  •  
•  •  
& .  p r i v a t e p i l o t f r o m l r v i n g ,  T e x a s .  ~ 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  
b u i l d i n g  h i g h l i g h t i n g  t h e  f i r s t  9 0  y e a r s  
o f  a v i a t i o n  a n d  s p a c e  m i l e s t o n e s .  P i -
l o t s  w h o  h a v e  h a d  a n  i n t e r e s t  i n  
O r a n g e b u r g  A v i a t i o n  d u r i n g  t h e  p a s t  
5 6  y e a r s  h a v e  a  c h a n c e  t o  p u r c h a s e  a n  
e n g r a v e d  g r a n i t e  s t o n e  f o r  t h e  w a l k -
w a y .  
E a c h  p i l o t  w i l l  h a v e  t h e i r  n a m e  
a n d  c e r t i f i c a t e  n u m b e r  e n g r a v e d  i n  
t h e  4 x 8 - i n c h  E l b e r t o n  g r a n i t e  s t o n e .  
A n y  p i l o t  w h o  h a s  d i e d  i n  o r  a s  a  
r e s u l t  o f  a n  a v i a t i o n  a c c i d e n t  w i l l  b e  
d e l i n e a t e d  w i t h  a n  o m e g a .  I f  t h e  
p i l o t ' s  d e a t h  w a s  r e l a t e d  t o  a  m i l i t a r y  
a v i a t i o n  i n c i d e n t ,  a  s t a r  w i l l  b e  e n -
g r a v e d  i n s t e a d .  
I n s i d e  th~ t e r m i n a l  b u i l d i n g ,  a  
c o m p u t e r  w i t h  v i e w i n g  s c r e e n  w i l l  b e  
a v a i l a b l e  f o r  v i s i t o r s  t o  u s e .  A c c e s s  t o  
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a v i a t i o n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a ,  l o c a l  a v i a t i o n  m i l e -
s t o n e s  a n d  g e n e r a l  a v i a t i o n  h i s t o r y  
w i l l  b e  a v a i l a b l e .  
A l s o , e n t r i e s a b o u t e a c h  p i l o t r e p -
r e s e n t e d  i n  t h e  w a l k w a y  w i l l  b e  o n  
h a n d .  
I n  a d d i t i o n ,  f a c t s  a b o u t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  B r e a k f a s t  C l u b  a n d  
H a w t h o r n e  S c h o o l  o f  A v i a t i o n  w h i c h  
b o t h  o r i g i n a t e d  i n  O r a n g e b u r g  w i l l  
b e  a c c e s s i b l e .  
T h e  m e m o r i a l  a n d  w a l k w a y  w i l l  
b e  d e d i c a t e d  D e c e m b e r  1 7 ,  a t  1 0 : 3 5  
a . m . ,  t h e  e x a c t  m i n u t e  O r v i l l e  W r i g h t  
m a d e  t h e  w o r l d ' s  f i r s t  p o w e r e d  f l i g h t  
a t  K i t t y  H a w k ,  N . C .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o r  t o  p u r -
c h a s e  a  s t o n e  c o n t a c t  J o h n  B a x l e y  o f  
t h e  P i l o t ' s  W a l k  C o m m i t t e e  a t  ( 8 0 3 )  
2 5 8 - 3 1 4 2 .  
I n  P u r s u i t  o f  a n  A v i a t i o n  M e c c a  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  - - - - - - - - - - - - - -
I t  w i l l  t a k e  a  c o m b i n e d  e f f o r t  o f  
t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  D e -
p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  D i v i s i o n  o f  
A e r o n a u t i c s ,  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  
T o u r i s m ,  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  a n d  t h e  
s u p p o r t o f t h e c o m m u n i t y i f t h i s e v e n t  
i s  t o  b e c o m e  a n  o n g o i n g  a t t r a c t i o n ,  
a n d  f o r  a  f e w  d a y s  a t  o n e  l o c a t i o n ,  
h a v e  t h e  c e n t e r  o f  a v i a t i o n  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  t o  p r o m o t e  a v i a t i o n  s a f e t y ,  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  t o u r i s m ,  a l l  a t  t h e  
s a m e  t i m e .  
~~ 
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( Profiles in Aviation ) 
Phil Leventis: A Different Perspective 
When some people talk shop they 
talk baseball, but when Senator Phil 
Leventis talks shop it's about F-16's, 
sorties, A-7's, and F-102's. 
"I guess you could say I have an 
interest in politics, but pursue avia-
tion as almost a career." The senator 
from Sumter admittedly enjoys poli-
tics and business, but loves aviation to 
a fault. 
Leventis said his enjoyment of 
aviation began at an early age. "When 
I used to work for the summer, I'd get 
McDonald'sfor29-centsandgowatch 
the planes land at Columbia Metro. In 
1962, that was a fairly lonely endeavor 
during lunchtime because there 
weren't many planes taking off." 
With a degree in Aerospace Engi-
neering from UV A in 1969, Leventis 
admitted, "I used to like to read about 
what was going on, more than I liked 
to study, so fortunately I never prac-
ticed as an engineer." 
His adoration of aviation has car-
ried him through 28 years of flying. 
And through those years, he has had 
only one occasion where he's been 
more than two weeks without flying. 
"And that was when I was in the Per-
sian Gulf," he said. 
As a freshman at UV A, he missed 
the deadline for ROTC. But within a 
year he realized his love for aviation 
was more than a 
craft including an F-102 which was the 
first fighter he flew. He waved his hands 
excitedly talking about his "extraordi-
nary experiences of the F-102" rapidly 
citing its limitations. 
With the speed and accuracy of a 
surgeon, Leventis deftly explained the 
differences between the A-7, the F-102 
and the F-16, his favorite. 
'The F-16 is phenomenal airplane. 
It's state of the art, both in engine, in 
aerodynamics and control. The F-16 is 
an advancementin the state of the art of 
control because it has relaxed stability." 
The 47-year-old fighter pilot said 
"Simply going fast or especially going 
high is notthatthrilling ... If you fly at 50 
feet at 500-600 m.p.h. you cannot look 
inside,youcan'tlookleftandright. You 
have to look straight forward to keep 
from hitting the ground. Now that's 
thrilling." 
"The most thrilling airplane is the F-
16 -- it has incredible power," he said. 
"On a cool day you can actually break 
ground in 1200 to 1300 ft at 170 m.p.h. 
from a standing start." 
"I probably would fly all the time, 
but I'm extraordinarily lucky in the mix 
of flying that I get," Leventis added. 
For Sen. Leventis, piloting all types 
of aircraft makes sense. He owns a 
Navajo Chieftain with two partners and 
a Lark glider he hangars in Manning. 
Other aircraft he's 
crush, so he ap-
plied for a two-
year ROTC pro-
gramand was ac-
cepted. He was 
commissioned 
" ... The most thrilling air-
plane is the F-16 -- it has 
incredible power ... " 
flown include: Brit-
ish harriers, an F-4, 
and an F-101. "I m 
trying to make ar-
rangements to fly in 
and began training in 1969. "I already 
had about 1,000 hours of flying when 
I went to pilot training." 
After training, he was assigned to 
fly T-38's and stayed on active duty 
from 1969-74 instructing in T-38's. 
Hisaviationcareertooka backseat 
only briefly, when he came back to 
South Carolina to operate Dixie Bev-
erage Co. But even then he went into 
the Air National Guard. 
He continued flying military air-
a B-52 this fall .. .I 
like flying anything." 
Enjoyment is tantamount to his 
successful aviation career, whether it's 
in a glider, an F-16 or his Navajo. 
"Of course, the perspective that I've 
always enjoyed is being able to see the 
entire state at once, which I can do on 
occasion when I get high enough over 
Columbia," Sen. Leventis smiled. 
"It looks like a map without the 
legend. It's such a beautiful state." 
But how does aviation in the state 
Sen. Phil Leventis stands in front 
of his Navajo Chieftain. 
stack up? "Our facilities seem to be 
very good. It appears to me that we 
have some holes in access like Chero-
kee County but I think that's fairly 
minimal." 
Even though aviation is a major 
part of his life, for the senator it is not 
his whole life. "I may be one of those 
whotakesaviationforgranted.Iwould 
like to see it continue to grow and be a 
real asset. But the area I've been most 
involvedwithisinstateenvironmental 
issues." 
Theenvironmentisa priority with 
him. Addressing the problems like haz-
ardous waste, municipal waste, and 
nuclear waste, are issues he has had to 
deal with since being in politics. 
'The other thing I 'd like to do is 
really address the budgetary process 
and the financial system of the state. 
Because if we get a good enough hold 
of that, then we'll be able to see that 
things like aviation don't get left out," 
he said. 
His civilian flying, his military and 
politicalcareershaveall contributed to 
Leventis unique perspective. 
"I remember one day looking at my 
log, adding it up from front to back and 
back to front. And itstillonlyadded up 
to 3 hours 35 minutes," he said. "I never 
thoughtthati wouldgettodosomuch." 
Now Leven tis has more than 6,600 
flying hours and only his perspective 
has changed. 
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A e r o n a u t i c s  B e c o m e s  P a r t  o f  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o f  t h e  o u t s t a n d i n g  a e r o n a u t i c s  c o m -
m i s s i o n s . "  
" I  e n j o y e d  m y  y e a r s  t h e r e .  I  t h i n k  
t h e  m a i n  t h i n g ,  a n d  I  t h i n k  y o u ' l l  
a g r e e ,  i s  t h a t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  
w i t h  t h e  o u t s t a n d i n g  l e a d e r s  o f  t h i s  
s t a t e  a n d  s e r v e  w i t h  t h e m , "  s a i d  
W i l d e r .  
J o s e p h  S a l e e b y ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
D i v i s i o n  o f  A e r o n a u t i c s ,  s a i d ,  " I t  g o e s  
w i t h o u t  s a y i n g  w h a t ' s  h a p p e n e d  i n  
t h e  s t a t e ,  a s  f a r  a s  a v i a t i o n  i s  c o n -
c e r n e d ,  c o u l d  n o t  h a v e  h a p p e n e d  
w i t h o u t  t h e  i n f l u e n c e  o f  y o u  g e n t l e -
m e n .  
' ' T h e  w o r k  a n d  t i m e  y o u ' v e  s p e n t  
m a d e  a l l  t h i s  p o s s i b l e  . .  . I ' m  j u s t  i n  
a w e  o f  w h a t  y o u  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
a c c o m p l i s h ,  b e c a u s e  t h e r e ' s  n o t h i n g  
e l s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a t  c a n  
c o m p a r e  t o  w h a t  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  
i n  t h e  w a y  o f  a v i a t i o n , "  h e  a d d e d .  
' W i t h  y o u r  e f f o r t s  a n d  w o r k  i n  
y o u r  d i s t r i c t s ,  w e  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
m a i n t a i n  a n  e x c e l l e n t  r a p p o r t  w i t h  
a i r p o r t  s p o n s o r s  a n d  w i t h  t h e  F A A , "  
s a i d  W i l l i a m  A .  W a l l s ,  D i r e c t o r  o f  
A i r p o r t s .  ' ' T h a n k  y o u  f o r  y o u r  d e d i -
c a t i o n  t o  a i r p o r t  d e v e l o p m e n t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a . "  W a l l s  a d d e d .  
" I t ' s  b e e n  a  r e a l  p l e a s u r e  a n d  I  
h o p e  I  m a d e  s o m e  c o n t r i b u t i o n  t o  
a v i a t i o n , "  s a i d  E d w i n  P e a r l s t i n e .  " I  
h o p e  w e  d o n ' t  g e t  l o s t  i n  a  m a j o r  
d e p a r t m e n t  b e c a u s e  a i r p o r t  d e v e l -
o p m e n t ,  e s p e c i a l l y  f o r  s m a l l e r  a i r -
p o r t s ,  i s  s o  c r i t i c a l . "  
I n  a d d i t i o n  C o m m i s s i o n e r  
P e a r l s t i n e  s a i d ,  " M y  o n l y  c o n c e r n  i s  
t h a t  w h e n  m o n e y  g e t s  r e a l  t i g h t  a v i a -
t i o n  a n d  a v i a t i o n  d e v e l o p m e n t  d o e s  
n o t  g e t  p u t  o n  t h e  b a c k  b u r n e r . "  
S e n .  L o u r i e  s a i d ,  " I ' m  v e r y  c o n -
c e r n e d  o v e r  t h e  f u t u r e  o f  a e r o n a u t i c s  
i n  t h e  s t a t e .  T h e  n e t w o r k  o f  f r i e n d s  i n  
a e r o n a u t i c s  i s  t h e y  k e y  t o  t h e  g r o w t h  
w e  h a d  . .  . I  d o  b e l i e v e  t h a t  a e r o n a u t i c s  
i s  o n e  o f  t h e  r e a l  k e y s  t o  t h e  e c o n o m i c  
a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  s t a t e . "  
D u r i n g  t h e  m e e t i n g ,  C h a i r m a n  
H a m i l t o n e n c o u r a g e d J o h n F e r g u s o n ,  
p r e s i d e n t  o f  t h e  S . C .  A v i a t i o n  A s s o -
F o r m e r  C o m m i s s i o n e r  C u r t i s  
G r a v e s  ( I )  t a l k s  t o  P a u l  W e r t s  i n  
A i r p o r t  D e v e l o p m e n t  b e f o r e  t h e  
c o m m i s s i o n  m e e t i n g .  
d a t i o n ,  t o  b e  a c t i v e  a n d  i n v o l v e d .  
" ' ' v e e n j o y e d m y t e r m , " H a m i l t o n  
s a i d ,  " I ' m  i n  t h e  f i r s t  m o n t h  o f  a  t h i r d  
f o u r - y e a r  a p p o i n t m e n t . "  
H e  a d d e d ,  " I ' v e  h a d  a  g r e a t  t i m e  
a n d c a n ' t s a y i t s t r o n g e n o u g h t o f o l k s  
i n  t h i s  a g e n c y ,  I ' m  j u s t  s o  p r o u d  t o  
h a v e  b e e n  a  s m a l l  p a r t  o f  i t .  I ' v e  n e v e r  
b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a n  o r g a n i z a t i o n  
I ' v e  w a s  p r o u d e r  o f . "  
S . C .  A i r p o r t  C o n f e r e n c e  t o  b e  h e l d  O c t o b e r  2 4 - 2 7  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  - - - - - - - - - - - - - -
T h e c o n f e r e n c e  o f f i c i a l l y  k i c k s  o f f  
w i t h  r e g i s t r a t i o n  a n d  a  r e c e p t i o n  o n  
S u n d a y  e v e n i n g ,  O c t o b e r  2 4 ,  a t  t h e  
h o t e l .  
G e n e r a l  s e s s i o n s  b e g i n  o n  M o n -
d a y  a t  9  a . m .  w i t h  a  s p e c i a l  a d d r e s s  
b y  F A A ' s  T e d  B e c k l o f f .  
A  s e s s i o n  s h o w i n g  t h e  t r a n s i t i o n  
o f  t h e  M y r t l e  B e a c h J e t p o r t f r o m m i l i -
t a r y  t o  c i v i l i a n  w i l l  b e  h e l d  M o n d a y  
a s  w e l l  a s  c o n c u r r e n t  s e s s i o n s  o n  h u r -
r i c a n e s ,  h a z a r d o u s  m a t e r i a l s ,  p a v e -
m e n t  m a i n t e n a n c e  a n d  f u e l  s y s t e m s .  
T u e s d a y  w i l l  f e a t u r e  s e s s i o n s  o n  
A l P  s e l e c t i o n  p r o c e s s ,  b u i l d i n g s  a n d  
g r o u n d s ,  a n d  I n s p e c t o r  G e n e r a l  a u -
d i t o r s .  
W e d n e s d a y  s e s s i o n s  o f f e r  C F R  
t r a i n i n g , a i r c r a f t t a x a t i o n , A W O S a n d  
s e c u r i t y  a n d  c o n t r a b a n d .  
O t h e r  h i g h l i g h t s  i n c l u d e  a n  
a w a r d s  b a n q u e t  M o n d a y  e v e n i n g ,  a  
g a l a  h a n g a r  p a r t y  o n  T u e s d a y  n i g h t ,  
a  g u i d e d  t o u r  o f  B r o o k g r e e n  G a r -
d e n s ,  t o u r s  o f  t h e  M y r t l e  B e a c h  J e t -
p o r t  a n d  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  I n s t i -
t u t e  o f  A v i a t i o n ,  a n d  s h o p p i n g  a t  t h e  
P a w l e y ' s  I s l a n d  S h o p s .  
T h e  c o n f e r e n c e  w i l l  e n d  a f t e r  
l u n c h  o n  W e d n e s d a y .  
R e g i s t r a t i o n  f e e s  i n c l u d e  a l l  s e s -
s i o n s ,  c o n f e r e n c e  m a t e r i a l s ,  m e a l s ,  
r e c e p t i o n s  a n d  b a n q u e t s .  B a s i c  r e g i s -
t r a t i o n  i s  $ 1 9 5  a n d  g u e s t  r e g i s t r a t i o n  
$ 1 0 0 .  D e a d l i n e  i s  S e p t e m b e r  3 0 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
c o n f e r e n c e  p l e a s e  c o n t a c t  C u r t  
B r a m b l e t t  a t  ( 8 0 3 )  3 2 9 - 5 5 6 0 .  
r  
S C A A S e e k s  
N o m i n a t i o n s  
f o r  B o a r d  
" " " '  
T h e  S . C .  A v i a t i o n  A s s o c i a -
t i o n  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  i s  n o w  
a c c e p t i n g  n o m i n a t i o n s  f o r  f i v e  
p o s i t i o n s  o n  t h e  b o a r d .  
F o u r  p o s i t i o n s  w i l l  b e  f o r  
t h r e e  y e a r s ,  a n d  o n e  p o s i t i o n  
w i l l  b e  f o r  t w o  y e a r s  t o  f i l l  t h e  
u n e x p i r e d  t e r m  o f  T o m  Z o l l a r s  
o f  H a w t h o r n e  A v i a t i o n .  
F o r m  o r e  i n f o r m a t i o n  o n  r e -
q u i r e m e n t s  a n d  n o m i n a t i o n  
f o r m s ,  p l e a s e  c o n t a c t  S C A A  
p r e s i d e n t ,  J o h n  F e r g u s o n  a t  
( 8 0 3 )  2 7 7 - 3 1 5 2 .  
l  J  
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( FYI from the FAA ) 
Maintaining Your Own Airplane 
As an owner-pilot, FAR 43 allows you 
to perform certain types of inspections and 
maintenance on your airplane. Here is a 
partial list of what you can do. See Appen-
dix A of FAR 43 for a more complete list. 
1. Repair or change tires and tubes. 
2. Oean, grease, or replace landing 
gear wheel bearings. 
3. Add air or oil to landing gear shock 
struts. 
4. Replace defective safety wire and 
cotter keys. 
5. Lubricate items not requiring disas-
sembly (other than removal of non-struc-
tural items such as cover plates, cowling, or 
fairings.) 
6. Replenish hydraulic fluid. 
7. Refinish the exterior orinterior of the 
aircraft (excluding balanced control sur-
faces) when removal or disassembly of any 
primary structure or operating system is 
not required. 
8. Replace side windows and safety 
belts. 
9. Replace seats or seat parts with ap-
proved replacement parts. 
10. Replace bulbs, reflectors, and lenses 
of position and landing lights. 
11. Replace cowling if removal of the 
propeller is not required. 
12. Replace, clean, or set spark plug 
clearances. 
13. Replace hose connections, except 
hydraulic connections. 
14. Replace prefabricated fuel lines. 
15. Replace the battery and check fluid 
level and specific gravity. 
Although the above work is allowed 
by FAR, each individual should make a self 
analysis as to whether or not he has the 
ability to perform the work satisfactorily. 
If any of the work is accomplished, an 
entry must be made in the appropriate log 
book. 
The entry shall contain: 
OAdescriptionoftheworkperformed 
(or references to data that is acceptable to 
the Administrator.) 
ODate of completion. 
OName of the person performing the 
work. 
OSignature, certificate number, and 
kind or certificate held by the person per-
forming the work. 
OThe signature constitutes approval 
for return to service ONLY for work per-
formed. 
In:zpection check Jist 
As a pilot, you may use the following 
check list to conduct an inspection of a 
typical general aviationairplane. Additional 
copies can be obtained from your FAA Gen-
eral Aviation District Office. 
Proveller Insvect; 
-Spinner and back plate for cracks or 
looseness. 
-Blades for nicks or cracks. 
-Hub for grease or oil leaks. 
-Bolts for security. 
~ ~ 
It pays to take good care of 
your engine. 
Good maintenance is not 
cheap, but poor performance 
can be disastrously expensive. 
If you are unqualified or 
unable to do a particular 
neededjob,dependoncompe-
tentandcertificatedmechanics 
and use approved parts. 
You can save money and 
have better understanding of 
your airplane if you participate 
in maintenance yourself. 
Remember, a well-caredfor 
airplane is a safe airplane if 
flown by a competent and pro-
ficient pilot. Maintain both 
your airplane and yourself in 
top-notch condition. 
~ ~ 
.ED&iM 
1. Preflight engine. 
2. Run-up engine to warm-up and 
check: 
-Magnetos for RPM drop and ground out. 
-Mixture and throttle control for operation 
and ease of movement. 
-Propeller control for operation and ease of 
movement. 
-Engine idle for proper RPM. 
-Carburetor heat for alternate air. 
-Alternator output under a load Oanding 
light, etc., in the "on" position). 
-Vacuum system (if installed) for output. 
-Temperatures (CHI, Oil, etc.) within 
proper operating range. 
3. Remove engine cowling. Clean and 
inspect for cracks, loose fasteners, or dam-
age. 
4. Check engine oil for quantity and 
condition. Have oil and oil filter changed at 
50-hour intervals for an FAA certificated 
mechanic. 
5. Inspect oil temperature "sensing" unit 
for leaks, security, and broken wires. 
6. Inspect oil lines and fittings for condi-
tion, leaks and security, and evidence of 
chafing. 
7. Inspect oil cooler for condition (dam-
age, dirt and air blockage), security leaks, 
and winterization plate (if applicable). 
8. Oean engine. 
9. Remove, clean and inspect spark 
plugs. 
Cabin In:zpect; 
OCabin door, latch and hinges for opera-
tion and worn door seals. 
OUpholstery for tears. 
OSeats, seatbelts,andadjustmenthardware. 
OTrim operation for function and ease of 
movement. 
Rudder pedals and toe brakes for operation 
and security. 
OParking brake. 
OControl wheels, column, pulleys and 
cables for "security, operation and ease of 
movement. 
OUghts for operation. 
OHeater and defroster controls for opera-
tion and ducts for condition and security. 
Fuselage and Emvennage In:zpect; 
Baggage door, latch, and hinges for 
security and operation, baggage door seal 
for wear. 
Battery for water, corrosion, and secu-
rity of cables . 
Antenna mounts and electric wiring for 
security and corrosion. 
Hydraulic system for leaks, security, 
and fluid level. 
ELI for security, switch position, and 
battery condition and age. 
Rotating beacon for security and opera-
tion. 
Stabilizer and control surfaces, hinges, 
linkages, trim tabs, cables and balance 
weights for condition, cracks, fray~ cables, 
loose rivets. 
S O U T H  C A R O L I N A  
D E P A R T M E N T  O F  C O M M E R C E  
D I V I S I O N  O F  A E R O N A U T I C S  
P . O .  B o x  2 8 0 0 6 8  
B U L K  R A T E  
U . S .  P O S T A G E  
P A I D  
C o l u m b i a ,  S . C .  
P E R M I T  N O .  7 5  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 8 - 0 0 6 8  
T h i s  M o n t h  . . . .  
I n s i d e  P a l m e t t o  A v i a t i o n  
0  S e n .  P h i l  L e v e n t i s  s e e s  t h i n g s  d i f f e r e n t l y  
0  S C A C  o f f i c i a l l y  b e c o m e s  D i v i s i o n  o f  A e r o n a u t i c s  
0  O r a n g e b u r g  p l a n s  w a l k w a y  f o r  p i l o t s  
. . . .  a n d  m u c h ,  m u c h  m o r e ! !  
I m a g i n a t i o n  T a k e s  F l i g h t  A t  S t a t e  M u s e u m  
R a d i o - c o n t r o l l e d  a i r c r a f t ,  l i k e  t h e  B - 2 5  a b o v e  l e f t ,  a n d  
i t s  c o n t r o l s  a t  r i g h t ,  a r e  o n  d i s p l a y  a t  t h e  S t a t e  M u s e u m  i n  
a n  e x h i b i t  n a m e d  " A m a t u r e  A  v i a  t o r s :  h n a g i n a t i o n  T a k e s  
H i g h t . "  
T h e  e x h i b i t  f e a t u r e s  m o d e l  a i r p l a n e s ,  a  s m a l l  I n d i a n  
f i g h t e r  k i t e ,  a  h a n g  g l i d e r  a n d  a n  e a r l y  u l t r a l i g h t  a i r p l a n e .  
O t h e r  o b j e c t s  i n  t h e  m u s e u m ' s  c o l l e c t i o n  i n c l u d e  a  
c o m p u t e r i z e d  f l i g h t  s i m u l a t o r  a n d  a  W o r l d  W a r  I I - e r a  
f l i g h t  t r a i n e r .  
I f  y o u  h a v e  a n y  i t e m s  y o u  t h i n k  t h e  S t a t e  M u s e u m  
w o u l d  l i k e  t o  s e e ,  p l e a s e  c a l l  N a t  P e n d l e t o n  a  s c i e n c e  
c u r a t o r  f o r  t h e  m u s e u m  a t  ( 8 0 3 )  7 3 7 - 4 9 2 1 .  
T h i s  b i - m o n t h l y  p u b l i c a t i o n  I s  p r i n t e d  a t  a n  a n n u a l  c o s t  o f  $ 5 , 8 3 2 . 0 0 0 ,  a n d  h a s  a  c i r c u l a t i o n  o f  7 , 0 0 0  p e r  e d i t i o n  f o r  a  c o s t  o f $ . 1 4  p e r  c o p y .  P a l m e t t o  A v i a t i o n  i s  p r i n t e d  
a n d  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  S . C  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  D i v i s i o n  o f  A e r o n a u t i c s  I n  t h e  I n t e r e s t  o f  a v i a t i o n  s a f e t y  a n d  t o  f o s t e r  g r o w t h  o f  r e s p o n s i b l e  a v i a t i o n  i n  t h e  s t a t e .  
T h e  v i e w p o i n t s  e x p r e s s e d  i n  a r t i c l e s  c r e d i t e d  t o  s p e c i f i c  s o u r c e s  a r e  p r e s e n t e d  a s  t h e  v i e w p o i n t s  o f  t h o s e  w r i t e r s  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  D i v i s i o n  
o f  A e r o n a u t i c s .  
~ 
